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Editor's Note: 
These individuals were inadver1enlly omitted from Ihe 2005-2006 Honor Roll edition 
of the Cot Poly MagaZine. We regret the error 
Jutian McPhee Society ($1,000-$1,999) Sheila A. Alves, Cary A. Bowdich 
Faculty and 510ft Support ($250 or more). Cary A. Bawdich 
Alhletic Gins, Slampede ($600-$749): Elaine M. Ramos Doyle 
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